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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะ
บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตาม	เพศ	ชั้นปี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ	จำานวน	403	คน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวจิยัคอื	แบบทดสอบการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานทกัษะสามตัถยิะสารสนเทศสำาหรบันกัศกึษาทางธรุกจิ	ของคนันิง่แฮม
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า..1)..ระดับการรูส้ารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาโดยรวม	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	ยกเว้นด้านความสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลอยูใ่นระดบัต่ำา..2)	การเปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศทางธรุกจิของนกัศกึษาตามเพศ	ชัน้ป	ีผลสมัฤทธิท์าง
การเรียน	 และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	 พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้ง 
โดยรวมและรายด้าน	 โดยนักศึกษาเพศชายมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศหญิง	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาในชั้นปีที่ต่างกัน
มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน	 โดยนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 และชั้นปี	 4	 มีระดับการรู้สารสนเทศ 
สูงกว่าชั้นปีที่	 2	 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 
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โดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและปานกลางมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พอใช	้และนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรต์า่งกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัทัง้โดยรวมและรายดา้น	
โดยนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรอ์ยูใ่นระดบัมากมรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลางและน้อย
Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare level of business information 
literacy of undergraduate students in the Faculty of Business Administration of the private 
universities in Bangkok Metropolitan area based on gender, year of study, learning achievement 
and ability in computer usage. A sample group, drawn by multi-stage random sampling, 
comprised	403	 regular	undergraduate	students.	The	data	collection	 tool	was	an	 information	
literacy competency test based on Cunningham’s information competency skills for business 
students.	The	study	reported	the	following	findings:	1)	The	level	of	business	information	literacy	
competencicy of the students in the sample group was at a moderate level for overall attributes. 
Upon considering on each attribute, the students possessed almost all attributes at a moderate 
level,	except	the	ability	to	access	needed	information	effectively	and	efficiently	was	in	a	low	
level. 2) The comparison of students’ information literacy competency level based on gender, 
year of study, learning achievement and ability in computer usage demonstrated that students of 
different genders had different levels of information literacy both for overall attributes and each 
attribute. Male students had a higher level of information literacy than their female counterparts. 
Students of different years of study had different levels of information literacy both for overall 
attributes and each attribute. The third and forth year students had a higher level of information 
literacy than the second year students. Students of different learning achievement had different 
levels of information literacy both for overall attributes and each attribute. Students of good 
and average learning achievement had a higher level of information literacy than those of poor 
learning achievement. Students with different abilities of computer usage exhibited different 
levels of information literacy both for overall attributes and each attribute. Students with high 
ability of computer usage had a higher level of information literacy than those with average or 
low abilities. 
คำ�สำ�คัญ:	การรู้สารสนเทศ;	นักศึกษาทางธุรกิจ
Keywords:	Information	literacy;	Business	students
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บทนำ�
	 ในปจัจบุนัสารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทสำาคญัตอ่การดำาเนนิชวีติประจำาวนัเปน็อยา่งมาก	ไมว่า่จะเปน็ทางดา้นการศกึษา	
เศรษฐกิจ	สังคม	หรือการเมืองการปกครอง	จนเรียกได้ว่าเป็น	ยุคสังคมสารสนเทศ	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และระบบโทรคมนาคมสง่ผลใหก้ารผลติและการใชส้ารสนเทศมกีารขยายตวัในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและรวดเรว็	
บุคคลจึงต้องมีการปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 โดยจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้	 รักการเรียนรู้ 
ตลอดเวลา	และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการดำารงชีพ	ซึ่งต้องอาศัยทักษะการรู้
สารสนเทศ	(Information	literacy)	เป็นสำาคญั	ทั้งนีเ้นือ่งจากการรูส้ารสนเทศเป็นความสามารถที่ทำาให้บุคคลตระหนกัรูถ้งึ 
ความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง	และสามารถแสวงหา	ระบแุหลง่	ประเมนิและใชส้ารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
(Association	of	College	and	Research	Libraries.		2000:	Online)
	 การรู้สารสนเทศมีความสำาคัญต่อการศึกษา	 โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต	 ประกอบกับสังคมยุคใหม่ที่คาดหวังว่าบัณฑิตจะต้องมีทักษะ	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 การจัดการความรู้	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ		(Pinto;	&	Doucet.		2007:	604)	ซึง่การรูส้ารสนเทศเปน็ทกัษะสำาคญัทีส่ามารถนำาพา
บุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต		การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันดำาเนินการเรียนการสอนบนสังคม 
พืน้ฐานความรู	้และการนำาความรูไ้ปใชอ้ยา่งถกูตอ้งเพือ่ประโยชนข์องผูเ้รยีน	สงัคมและประเทศชาต	ิ	ซึง่ในสงัคมปจัจบุนัมคีวาม 
เจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง		ทำาให้ตลาดงานต้องการบุคลากรที่สำาเร็จการศึกษาทางธุรกิจจำานวนมาก	
สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ	หรือที่เรียกว่าธุรกิจศึกษา	(Business	education)	โดยมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน	 	 ในประเทศไทยมีการเปิดสอนธุรกิจ 
ศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว		ซึ่งในยุคแรกวิชาที่เปิดสอน	ได้แก่	บัญชี	เลขานุการ	และพิมพ์ดีด	การศึกษาทางธุรกิจได้ขยายตัว 
ทั้งที่เป็นหลักสูตรเพื่ออาชีพ	 ได้แก่	 หลักสูตรพณิชยการในระดับอาชีวศึกษา	 จนถึงหลักสูตรการจัดการและบริหารธุรกิจ 
ในระดบัอดุมศกึษา	รวมทัง้การพฒันาบรรจเุปน็รายวชิาในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัมธัยมศกึษา	ปจัจบุนัหลกัสตูร
ทางธุรกิจเป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาจำานวนมากและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง		โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่
เน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดงาน	 	 โดยจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลายและเฉพาะสาขาสำาหรับตลาดงานใน
ภาคธุรกิจ	ได้แก่	สาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ	 สาขาวิชาการจัดการ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	 สาขาวิชาการจัดการ 
ลอจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน	และสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	สาขาวชิาจติวทิยาอตุสาหกรรม		สาขาวชิาการจดัการความรู้	เปน็ตน้	
สาวิชาเหล่านี้ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจำานวนมากที่มีเป้าหมายจะประกอบอาชีพทำาธุรกิจของตนเองและทำางานในองค์กร
ภาคธุรกิจ	(รัชนีพร	พุคยาภรณ์		พุกกะมาน.		2552:	ออนไลน์)
	 การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศมผีูค้ดิคน้หลายตวัแบบและหลายมาตรฐาน		ทัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางใน
การพัฒนาการรู้สารสนเทศของสถาบันการศึกษา		และการใช้ประโยชน์จากการรู้สารสนเทศ	(Emmett;	&	Emde.		2007:	
210)		ตัวแบบและมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศที่มีชื่อเสียงและใช้กันอย่างแพร่หลาย	ได้แก่	ตัวแบบทักษะบิกซิกส์	(Big	
Six	Skills	Model)	ของ	ไมเคลิ	ไอเซนเบริก์	และโรเบริต์	เบอรโ์ควชิ	และมาตรฐานทกัษะสามตัถยิะการรูส้ารสนเทศสำาหรบั
อุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย	(Association	of	College	and	Research	Libraries:	ACRL) 
ตัวแบบการรู้สารสนเทศเฉพาะกลุ่มอาชีพหรือสาขาวิชามีผู้พัฒนาค่อนข้างน้อยมากโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ	 เท่าที่ปรากฏใน
ปจัจบุนัพบวา่พฒันาขึน้โดยการประยกุตจ์ากตวัแบบมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและวจิยั		ซึง่ไดแ้ก	่
ทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่	 เอ.	 คันนิ่งแฮม	 ทักษะสารสนเทศสำาหรับวิชาชีพธุรกิจของ 
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คลูเสค	และบอร์นสเตน	และทักษะการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจของอาร์เมด	กิลินสกี้		ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้
ทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจ	(Information	Competency	Skills	for	Business	Students)	
(Cunningham.		2003:	Online)	ซึง่พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีน่กัศกึษาทางธรุกจิเรยีน	และความตอ้งการของตลาด 
งานทางธุรกิจ	ประกอบด้วยความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ	5	ข้อ	ดังนี้
 1...นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
  2...นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3...นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ	 รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม		
 4...นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศ	 ไม่ว่าในฐานะส่วนบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5...นกัศกึษาทางธรุกจิผูรู้ส้ารสนเทศสามารถเขา้ใจประเดน็ทางเศรษฐกจิ	กฎหมาย	และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการเขา้ถงึและ
การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
	 งานวจิยัเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา	ตัง้แต	่พ.ศ.	2542	-	2550	พบวา่มผีูศ้กึษาไมน่อ้ยกวา่	
15	ชื่อเรื่อง	(แววตา	เตชาทวีวรรณ.		2551:	3-4)	ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาในภาพรวมของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ		ผู้วิจัยจึง
สนใจทีจ่ะศกึษาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาทางธรุกจิของมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร	โดยใชท้กัษะสามตัถยิะ 
สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจของ	แนนซี่	เอ.	คันนิ่งแฮม	เป็นตัววัดระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาดังกล่าว	ซึ่ง
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และบรรณารักษ์	 ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชน	ในการพัฒนาการส่งเสริมการสอนการรู้สารสนเทศ	ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร	
เพือ่สรา้งเสรมิใหน้กัศกึษาทางธรุกจิเปน็บคุคลผูรู้ส้ารสนเทศ	และมศีกัยภาพในการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง	รวมทัง้สามารถ
ประกอบวิชาชีพธุรกิจหรือในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความต้องการของตลาดงาน
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 2...เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร	จำาแนกตาม	เพศ	ชั้นปี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
      
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
   1...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักศึกษาปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร	โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(Multi-stage	random	sampling)	ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้จำานวน	420	คน 
 2...เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	แบบทดสอบ	โดยแบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	ส่วนที่	1	ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ	 และส่วนที่	 2	 เป็นแบบทดสอบวัดระดับการรู้สารสนเทศ	 โดยใช้เกณฑ์ทักษะสามัตถิยะ
สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจ	ซึ่งพัฒนาโดย	แนนซี่	เอ.	คันนิ่งแฮม	
 3...การหาคุณภาพของเครื่องมือ	ดำาเนินการโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญจำานวน	5	คนเพื่อพิจารณาขอบเขตของเนื้อหา	ความ
เหมาะสมในการใช้ถ้อยคำาสำานวนภาษา	และความชัดเจนของข้อคำาถาม	จากนั้นนำาไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
5วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	3		ปีการศึกษา	2553
มหาวิทยาลัยรังสิตจำานวน	30	คน	แล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่น		ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ	0.83
 4...การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	-	15	
กุมภาพันธ์	2553		โดยแจกแบบทดสอบจำานวน	450	ชุด	ได้กลับคืนมา	420	ชุด	และนำามาคัดเลือกแบบทดสอบที่สมบูรณ์
ได้	403	ชุด
 5...การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยหาค่าร้อยละข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการรู้สารสนเทศ	และเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ	จำาแนกตามเพศ	โดยใช้สถิติ	 t-test	 เปรียบเทียบระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนจำาแนกตามตัวแปร	 ชั้นปี	 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	 ใช้สถิติ	 F-test	 หากพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 จะ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่หรือผลต่างนัยสำาคัญน้อยที่สุดโดยใช้วิธี	LSD	
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1...ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ
	 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่	3	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง	และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก
 2...ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ
	 นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ความสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้	 2)	 ความสามารถใช้
วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศรวมทั้งเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม	 3)	 ความ
สามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 4)	 ความสามารถเข้าใจประเด็นทาง
เศรษฐกิจ	 กฎหมาย	 และสังคมที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	 ส่วนความสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพบว่าอยู่ในระดับต่ำา	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์	ได้แก่	งานวิจัยของดวงกมล	อุ่นจิตติ	(2546) 
ปภาดา	 เจียวก๊ก	 (2547)	และสุพิศ	บายคายคม	(2550)	ที่พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับ 
ปานกลางเช่นกัน	 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่งเสริมการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชน	 ซึ่งได้แก่	 การเปิดสอนรายวิชาการรู้ 
สารสนเทศ	 จากการสำารวจเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง	 12	 แห่ง	 มีการสอนรายวิชาเกี่ยวกับการรู้ 
สารสนเทศเพียง	7	แห่ง	และเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	เท่านั้น	เนื้อหาที่สอนเป็นแบบทั่วไปไม่เฉพาะ
เจาะจงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง	 ทำาให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทางธุรกิจ	 อาจมีปัญหาในการประยุกต์ใช้กับการเรียนเฉพาะ 
สาขาวชิา		นอกจากนีเ้นือ้หาการรูส้ารสนเทศทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัเอกชนดงักลา่ว	ยงัคงเนน้เนือ้หาเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ	
ไดแ้ก	่การแนะนำาการใชห้อ้งสมดุและทรพัยากรสารสนเทศ		การบรกิารของหอ้งสมดุ	การสบืคน้สารสนเทศ		การเขยีนและการ 
นำาเสนอรายงาน	และการอา้งองิทางบรรณนกุรม	ซึง่ไมค่รอบคลมุเนือ้หาการรูส้ารสนเทศทัง้หมด	และไมค่รบถว้นตามมาตรฐาน
ทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจของคันนิ่งแฮมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินของการวิจัยครั้งนี้	 ซึ่ง
จากการสำารวจเบื้องต้นพบว่าเนื้อหาการสอนส่วนใหญ่เน้นทักษะการรู้สารสนเทศเพียง	3	ด้าน	ได้แก่		ความสามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ความสามารถในการใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และความสามารถในการเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ	 กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวกับการ 
เข้าถึงการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	 ทั้งนี้ผลการสำารวจดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของคูนีย์ 
6วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	3		ปีการศึกษา	2553
(Cooney.	 	 2005)	 ที่สำารวจการสอนการรู้สารสนเทศของโรงเรียนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา	 พบว่ามีการใช้มาตรฐาน 
การรูส้ารสนเทศเปน็แนวทางคอ่นขา้งนอ้ย	นอกจากนีก้ารสรา้งใหผู้เ้รยีนเปน็ผูรู้ส้ารสนเทศนัน้	จำาเปน็ตอ้งเริม่จากการปพูืน้ฐาน 
ตั้งแต่การศึกษาระดับต้นและต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา	 และต้องได้รับการฝึกฝนและการเตรียมการอย่างเป็นระบบและ 
มีมาตรฐาน		โดยจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	(ชุติมา	สัจจานันท์.	
2544:	57;	รังสรรค์		สุกันทา.		2543:	20)
 3...การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษา	 จำาแนกตามตัวแปรเพศ	 ชั้นปี	 ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน	และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์		ดังนี้	 	 	 	
  3.1..นกัศกึษาทีม่เีพศตา่งกนั	มกีารรูส้ารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที	่1	เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้น	พบวา่มคีวามแตกตา่งกนัในทกุดา้น	โดยนกัศกึษาเพศชายมรีะดบัการรูส้ารสนเทศทางธรุกจิมากกวา่เพศหญงิ		ซึง่
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล	อุ่นจิตติ	(2546)	และปภาดา	เจียวก๊ก	(2547)	ที่พบว่านักศึกษาเพศหญิงมี 
ระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศชาย	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	จำานวนของนักศึกษาเพศชายที่ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและดีมีจำานวนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง	 ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ยังพบว่านักศึกษาที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีทักษะการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา
  3.2..นกัศกึษาทีก่ำาลงัศกึษาในชัน้ปตีา่งกนั	มรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัในภาพรวม	ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ข้อที่	2	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่านกัศกึษาชัน้ปีที่	3	และนกัศึกษาชั้นปีที่	4	มรีะดบัการรูส้ารสนเทศมากกว่านกัศึกษาชั้นปีที่	
2	เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบความแตกตา่ง	3	ดา้น	ไดแ้ก	่1)	ดา้นความสามารถกำาหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ตอ้งการได	้2)	ดา้นความสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	และ	3)	ดา้นความสามารถ
ใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ส่วนด้านความสามารถใช้วิจารณญาณในการประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ	 รวมทั้งเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม	 และด้านความสามารถเข้าใจประเด็น 
ทางเศรษฐกจิ	กฎหมาย	และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการเขา้ถงึสารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและถกูกฎหมายไมพ่บความแตกตา่ง		ซึง่ผล 
การวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์	มโนวลัยเลา	(Nongluck	Manowaluilou.		2008)	ที่พบว่านักศึกษาที่เรียน
ชัน้ปีตา่งกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั		และไมส่อดคล้องกับงานวจิยัของปภาดา	เจยีวก๊ก	(2547)		ที่พบว่านกัศึกษา 
ทีศ่กึษาในชัน้ปทีีต่า่งกนั	มกีารรูส้ารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั	ทัง้นีเ้นือ่งจากการเรยีนในชัน้ปทีีส่งูขึน้	นกัศกึษาจำาเปน็ตอ้งใชท้กัษะ 
การรูส้ารสนเทศเพือ่การศกึษาและคน้ควา้มากกวา่ชัน้ปตีน้	ๆ 	ทีเ่รยีนวชิาพืน้ฐานเปน็สว่นใหญ	่	และในชัน้ปทีี	่4	นกัศกึษาสว่นใหญ ่
ในบางหลักสูตร	เช่น	การตลาด	การจัดการ	เป็นต้น		มีการทำาโครงงานหรือภาคนิพนธ์	ดังนั้นทักษะการรู้สารสนเทศจะช่วย
ให้นักศึกษาทำาผลงานดังกล่าวได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ทั้งนี้เนื่องมาจากทักษะสามัตถิยะสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาทางธุรกิจพัฒนา
มาจากมาตรฐานทักษะสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสำาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัย	(ACRL)	มีลำาดับ 
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการทำาวิจัย	ซึ่งเริ่มตั้งแต่การกำาหนดขอบเขตและหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา	การรู้จักและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ	การวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประเมนิสารสนเทศ	และการใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		ตลอดจนการเขา้ใจ
ประเดน็ทางเศรษฐกจิ	กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใชส้ารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย	จงึ 
ทำาให้นักศึกษาทำาโครงงานหรือภาคนิพนธ์ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการรู้สารสนเทศจากการปฏิบัติจริงได้มากกว่าการเรียนรู้ 
แต่เพียงทฤษฎีในชั้นปีต้น	ๆ				
 3.3..นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	 มีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที่	3	โดยนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดแีละปานกลาง	มรีะดบัการรูส้ารสนเทศทางธรุกจิมากกวา่
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช้	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง	3	ด้านได้แก่	1)	ด้านความสามารถ
กำาหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการได	้2)	ดา้นความสามารถใชส้ารสนเทศใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว้
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3)	ด้านความสามารถใช้วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ	รวมทั้งเชื่อมโยง
สารสนเทศทีไ่ดก้บัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ		สว่นดา้นความสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	
และด้านความสามารถเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ	กฎหมาย	และสังคมที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ 
ถกูกฎหมาย	ไมพ่บความแตกตา่ง	ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปภาดา		เจยีวก๊ก	(2547)	มจุลนิทร	์ผลกลา้	(2549) 
ทัง้นีเ้นือ่งมาจากผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูจะเปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์	และการคดิ
แบบมีวิจารณญาณมากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา		ซึ่งทักษะการคิดเหล่านี้เป็นทักษะการคิดระดับสูง	ทำาให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม	รอบคอบ	ตัดสินใจได้ถูกต้อง	สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้ดี	และพัฒนาตนเป็นผู้เรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งเป็นทักษะที่จำาเป็นต่อการรู้สารสนเทศ	 (ประพันธ์ศิริ	 สุเสารัจ.	
2551:	8;	Zhang.		2007:	Online)
  3.4..นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน	 มีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่	 4	 โดยนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากมีระดับการรู้
สารสนเทศทางธรุกจิมากกวา่นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรร์ะดบัปานกลางและระดบันอ้ย	และเมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านพบความแตกต่างในทุกด้าน	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์	 มโนวลัยเลา	 (Nongluck	
Manowaluilou.	 	 2008)	 พบว่านักศึกษาทางธุรกิจต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำาหรับการเรียนและการทำางานใน 
ชีวิตปัจจุบัน	 	 จึงเป็นทักษะที่จำาเป็นของนักศึกษาทางธุรกิจทักษะหนึ่ง	 ทั้งนี้เนื่องจากการรู้คอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่
จำาเป็นอย่างหนึ่งของการรู้สารสนเทศ	 (Spitzer;	 Eisenberg;	 &	 Low.	 	 1998:	 Online)	 โดยเฉพาะในยุคสังคม
สารสนเทศที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำานวนมากขึ้นจนมีแนวโน้มแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน	 สารสนเทศจำานวนมากเกิดขึ้น 
บนอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา	 	 ทำาให้การใช้สารสนเทศของนักศึกษาจำาเป็นต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการ
สืบค้น	 การอ่านและการจัดกระทำาข้อมูลที่ได้รับมา	 ตลอดจนการนำาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่สามารถสื่อสารให้
ผู้รับเข้าใจได้ง่าย
ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
	 จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตร	ี คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีระดับการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง	 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรให้ความสำาคัญกับการสอนการรู้
สารสนเทศ	โดยบรรจุเป็นรายวิชาบังคับแก่นักศึกษาชั้นปีที่	1	ซึ่งเป็นการสอนการรู้สารสนเทศแบบพื้นฐานหรือทั่วไป	เพื่อให้ 
นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	และควรจัดสอนการรู้สารสนเทศในระดับก้าวหน้าที่มี 
เนือ้หาเฉพาะหรอืเหมาะสมกบันกัศกึษาในแตล่ะสาขาวชิา	โดยประยกุตใ์ชม้าตรฐานสามตัถยิะการรูส้ารสนเทศสำาหรบัอดุมศกึษา	
หรือมาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว	 ตลอดจน
การสอนแบบบูรณาการการรู้สารสนเทศกับรายวิชาอื่น	 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศจากการเรียนการรู้
สารสนเทศ	ที่มีเนื้อหาสาระตรงกับสาขาวิชาหรือหลักสูตร	และเป็นการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง		
 2...ข้อเสนอแนะสำาหรับบรรณารักษ์
	 บรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัทีส่อนหลกัสตูรทางธรุกจิ	ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศทางธรุกจิ	เพือ่สามารถ
ให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษาและอาจารย์ได้	 โดยสามารถช่วยเหลือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
ทางธุรกิจ	 แนะนำาแหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ	 ร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางธุรกิจในการสอนการรู้สารสนเทศแบบ 
บูรณาการกับรายวิชาต่าง	ๆ	รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาและคณาจารย์และการจัดฝึกอบรม
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เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ	เช่น	การแนะนำาห้องสมุด	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ	การใช้เครื่องมือ 
สำาหรับสืบค้นสารสนเทศ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  3.1..ศึกษาหลักสูตรการรู้สารสนเทศ	 และมาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางธุรกิจ	
เพื่อพัฒนาตัวแบบแผนการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชาทางธุรกิจ	 และสามารถพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.2..ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจสำาหรับนักศึกษาโดยใช้มาตรฐานอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของ
คันนิ่งแฮม	 เพื่อหาข้อสรุปสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด	 และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
แก่นักศึกษาทางธุรกิจ
  3.3..ศกึษาการสอนรายวชิาการรูส้ารสนเทศสำาหรบันกัศกึษาทางธรุกจิ		โดยศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน	เพือ่ใหท้ราบปจัจยัและสาเหตขุองความสำาเรจ็และความลม้เหลวของการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่
นักศึกษา	และใช้เป็นข้อมูลสำาหรับพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ
  3.4..ศกึษาความตอ้งการดา้นทกัษะการรูส้ารสนเทศของของบคุคลในวชิาชพีทางธรุกจิ	เพือ่นำามาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาหลกัสตูรรายวชิาการรูส้ารสนเทศ	เพือ่ใหน้กัศกึษาทางธรุกจิสามารถนำาไปใชใ้นการปฎบิตังิานไดห้ลงัจากสำาเรจ็การศกึษา
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ภ�คผนวก
ทักษะส�มัตถิยะส�รสนเทศสำ�หรับนักศึกษ�ท�งธุรกิจ
(Information Competency Skills for Business Students) 
ของ	แนนซี่	เอ.	คันนิ่งแฮม	ประกอบด้วย	5	มาตรฐานหลักและดัชนีบ่งชี้	ดังนี้
มาตรฐานที่	1		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้
	 ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	1	มีดังนี้
 การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์
 1.1...รู้วิธีสร้างกลยุทธ์ในการค้นหาหัวข้อทางธุรกิจ	โดยคำานึงถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่และเวลาที่ใช้ในการค้น
 1.2...สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อระบุสารสนเทศที่ต้องการสำาหรับทำางานที่ได้รับมอบหมาย
 1.3...สามารถระบุแนวคิดสำาคัญและคำาศัพท์ทางธุรกิจเพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศสำาหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
 1.4...เขา้ใจรปูแบบและความทนัตอ่เหตกุารณข์องสารสนเทศทางธรุกจิ	เชน่	สารสนเทศออนไลน	์สิง่พมิพ	์วสัดยุอ่สว่น	เปน็ตน้
 1.5...เข้าใจบทบาทของบรรณารักษ์ทางธุรกิจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีคำาถาม
 การระบุแหล่งสารสนเทศ      
	 1.6...เขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่และประเภทของสารสนเทศทางธรุกจิทีส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนไ์ด	้รวมทัง้ความแตกตา่งของ
	 	 สารสนเทศเหล่านี้	เช่น	เอกสาร	10K	หรือรายงานส่งกองทุน	รายงานประจำาปี		เป็นต้น
	 1.7...สามารถระบแุหลง่สารสนเทศดา้นการเงนิของบรษิทัมหาชน	ไดแ้ก	่ฐานขอ้มลู	EDGER	ฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ	และ
	 	 เว็บไซต์ต่าง	ๆ	เช่น	Hoover.com	เป็นต้น	
	 1.8...เข้าใจบทบาทของรัฐที่สามารถให้สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ	เช่น	SEC,	Census	เป็นต้น
	 1.9...เขา้ใจความแตกตา่งของบทความวารสารทางธรุกจิวา่อาจจะเปน็บทความทางวชิาการ	บทความทัว่ไป	หรอื	บทความ
	 	 ทางวิชาชีพ
	 1.10.เข้าใจบทบาทของสมาคมอุตสาหกรรม	กลุ่มผู้บริโภค	และองค์การอื่น	ๆ	ที่สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจ
 1.11.เข้าใจบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจ
 1.12.เข้าใจการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจในหัวข้อที่ศึกษา
 1.13.เข้าใจบทบาทของสารสนเทศที่มาจากแหล่งที่มีอำานาจรับผิดชอบและสารสนเทศประเภทมาตรฐานในสาขาวิชา	
	 	 เช่น	การบัญชี	การภาษี	เป็นต้น	 	 	 	
 1.14.เข้าใจการใช้ประโยชน์และเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศด้านกฎหมาย
 1.15.เข้าใจประเภทของสารสนเทศทางธุรกิจที่ใชไ้ดโ้ดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายทั้งทางอินเทอรเ์น็ตและจากห้องสมดุประชาชน
	 	 และห้องสมุดสถาบันศึกษา
	 1.16.เข้าใจสารสนเทศทางธุรกิจบางประเภทที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	เช่น	รายงานทางการตลาด/อุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์	
	 	 เป็นต้น
	 1.17.เขา้ใจวธิคีน้หาสารสนเทศในสาขาวชิาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ทางธรุกจิทีจ่ะศกึษา	เชน่	จติวทิยา	การศกึษา	เปน็ตน้
มาตรฐานที่	2		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ	ประสิทธิผล	
	 ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	2	มีดังนี้
 2.1.สามารถเลือกเครื่องมือการค้นคืนที่ดีที่สุดเพื่อประสิทธิผลในการสืบค้น		เช่น	โอแพก	(OPAC)	โปรแกรมค้นหา	
	 (Search	engine)	เป็นต้น
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 2.2...เข้าใจวิธีที่จะระบุแหล่งและเข้าถึงฐานข้อมูลทางธุรกิจ	เช่น	ABI/Inform,	Lexis/Nexis	เป็นต้น
 2.3...เข้าใจระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศทางธุรกิจในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ	 เช่น	 SIC,
	 	 NAICS	เป็นต้น
 2.4...เข้าใจวิธีเข้าถึงและใช้สถิติทางเศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์
 2.5...เข้าใจการใช้ประโยชน์และเวลาในการใช้แหล่งสารสนเทศด้านกฎหมายและวิธีเข้าถึงสารสนเทศเหล่านั้น	 เช่น
	 	 การอ้างถึงวรรณกรรมทางกฎหมาย	เป็นต้น
	 2.6...เข้าใจการกำาหนดคำาสำาคัญและคำาเหมือนเพื่อใช้สืบค้นสารสนเทศทางธุรกิจ
	 2.7...เขา้ใจการใชล้กัษณะพเิศษของฐานขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดผ้ลการสบืคน้ทีด่ทีีส่ดุ	เชน่	ตรรกบลูนี	การจำากดัผลการสบืคน้	
	 	 การจัดเรียงผลการสืบค้น	เป็นต้น	
	 2.8...รู้จักใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดและบริการอื่น	ๆ	เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่มีให้บริการในห้องสมุด
	 2.9...รู้จักวิธีการดาวน์โหลด	สั่งพิมพ์	และส่งผลการสืบค้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
	 2.10.สามารถตรวจสอบคำาค้นและกำาหนดคำาค้นใหม่เมื่อได้ผลการสืบค้นที่ไม่ตรงความต้องการ	
 2.11.สามารถติดตามหาแหล่งที่มาของสารสนเทศเพื่อนำามาทำารายการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในอนาคต
มาตรฐานที	่3		นกัศกึษาทางธรุกจิผูรู้ส้ารสนเทศสามารถใชว้จิารณญาณในการประเมนิสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ	รวมทัง้
	 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่		ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	3	มีดังนี้
 3.1...สามารถวิเคราะห์งบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณในการประเมินเอกสารของบริษัทมหาชน
 3.2...เข้าใจความแตกต่างระหว่างรายงานประจำาปีของบริษัทกับหนังสือชี้ชวน
 3.3...เข้าใจลักษณะของสารสนเทศธุรกิจที่เผยแพร่ทางเว็บ	 เช่น	 ลำาดับเวลา	 (Timeliness)	 ความน่าเชื่อถือ
	 	 (Authority)	เป็นต้น
 3.4...สามารถกลั่นกรองแนวคิดที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมทางธุรกิจเพื่อนำามาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัทหรือ
	 	 อุตสาหกรรม	หรือกรณีศึกษา
 3.5...ขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์และ/หรืออาจารย์เกี่ยวกับการตีความหรือการเข้าถึงสารสนเทศ
มาตรฐานที่	4		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศไม่ว่าในฐานะส่วนบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุ
	 วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	4	มีดังนี้
 4.1...สามารถสังเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวเรื่องที่ศึกษาหรือไม่
 4.2...สามารถใช้เทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมในการสื่อสารความคิดที่ได้จากผลงานของตน	
	 	 เช่น	สแกนเนอร์	โปรแกรม	PowerPoint	เป็นต้น
 4.3...สามารถแปลงข้อมูลทางการเงินหรืออื่น	ๆ	เป็นไฟล์	Excel	หรือโปรแกรมสเปรดซีตอื่นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
	 	 หรือจัดการข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
มาตรฐานที่	5		นักศึกษาทางธุรกิจผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ	กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
	 และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย		ตัวบ่งชี้สำาหรับมาตรฐานที่	5		มีดังนี้
 5.1...เข้าใจเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม	(Plagiarism)	และผลเสียที่ได้รับจากการลอกเลียนวรรณกรรม
 5.2...สามารถเขยีนการอา้งองิ	(Citation)	และบรรณานกุรม	(References)	ไดถ้กูตอ้งตามรปูแบบมาตรฐานทีเ่ลอืกใช้
 5.3...เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ว่าด้วยการนำาผลงานของผู้อื่นไปใช้และเผยแพร่
 5.4...ใช้ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ด้วยความรับผิดชอบตามระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
	 	 ในปัจจุบัน
